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TABLE OF TREATIES AND AGREEMENTS 
[All treaties and agreements are listed in chronological order. 
Wherever cited in the text or notes, the year of execution is given. 
All citations to specific portions of a treaty or agreement are to 
the first source given in the Table.] 
1648 Treaty of Peace between Spain and The Netherlands, signed at 
Miinster, in Westphalia, 30 January 1648: 1 Parry 70 (French 
transl.) . 
1648 Treaty of Peace between France and Her Allies and the Holy 
Roman Empire and Its Allies, signed at Miinster, in Westphalia, 
24 October 1648: 1 Parry 319; 1 Israel 7. 
1774 Treaty of Perpetual Peace and Amity between Russia and Tur-
key, Kucuk Kainardji, 21 July 1774; 45 Parry 349; 2 Israel 913. 
1785 Treaty of Amity and Commerce between Prussia and the United 
States, 10 September 1785: 8 Stat. 84; T.S. No. 292; 2 Malloy 
1477; 2 Miller 162; 8 Bevans 78; 49 Parry 331. 
1799 Treaty of Amity and Commerce between Prussia and the United 
States, 11 July 1799: 8 Stat. 162; T.S. No. 293; 2 Malloy 1486; 
2 Miller 433; 8 Bevans 88; 55 Parry 15. 
1805 Treaty of Peace and Amity between the United States and 
Tripoli, 4 June 1805: 8 Stat. 214; T.S. No. 359; 2 Malloy 1788; 
2 Miller 529; 11 Bevans 1081; 58 Parry 143. 
1813 Cartel for the Exchange of Prisoners of War between Great 
Britain and the United States, 12 May 1813: 2 Miller 557; 1 
BFSP 1410; 62 Parry 243. 
1816 Treaty of Peace and Am,ity between the United States and Al-
giers, 22 & 23 December 1816: 8 Stat. 244; T.S. No.2; 1 Malloy 
11; 2 Miller 617; 5 Bevans 51; 9 BFSP 841; 66 Parry 453. 
1828 Treaty of Commerce and Navigation between Prussia and the 
United States, 1 May 1828: 8 Stat. 378; T.S. No. 294; 2 Malloy 
1496; 3 Miller 427; 8 Bevans 98; 78 Parry 279. 
1829 Treaty of Peace between Russia and Turkey, Adrianople, 14 
September 1829: 16 BFSP 647; 80 Parry 83; 2 Israel 93l. 
1848 Treaty of Guadalupe Hidalgo between Mexico and the United 
States, 2 February 1848: 9 Stat. 922; T.S. No. 207; 1 Malloy 
1107; 5 Miller 207; 9 Bevans 791; 37 BFSP 567; 2 Israel 733; 
102 Parry 29; 47 NWC 8. 
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1862 Dix-Hill Ca'rtel, 22 July 1862: The War of the Rebellion: A 
compilation of the Official Records of the Union and Confed-
erate Armies, Series II, Vol. IV, at 266 (1899). 
1864 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded in Armies in the Field, 22 August 1864: 22 Stat. 940; 
T.S. No. 377; 2 Malloy 1903; 1 Bevans 7; 1 A.J.I.L. Supp. 90 
55 BFSP 43; Deltenre 31; 1 Friedman 187; 47 NWC 11; 129 
Parry 361; Schindler & Toman 203. 
1874 Project of an Interna.tional Declaration Concerning the Laws 
and Customs of War, Brussels, 27 August 1874: 1 A.J.I.L. Supp. 
96; 65 BFSP 1059; Deltenre 575; 1 Friedman 194; Schindler 
& Toman 27; 4 Martens, N.R.G. (2d ser.) 219). 
1899 Hague Convention No. I for the Pacific Settlement of Interna-
tional Disputes, 29 July 1899: 32 Stat. 1779; T.S. No. 392; 2 
Malloy 2016; 1 Bevans 230; 1 A.J.I.L. Supp. 107; 91 BFSP 970; 
Deltenre 67; 26 Martens, N.R.G. (2d ser.) 920. 
1899 Hague Convention No. II with respect to the Laws and Customs 
of War on Land (with Annexed Regulations), 29 July 1899: 
32 Stat. 1803; T.S. No. 403; 2 Malloy 2042; 1 Bevans 247; 1 
A.J.I.L. Supp. 129; 91 BFSP 988; Deltenre 95; 1 Friedman 221; 
26 Martens, N.R.G. (2d ser.) 949; 3 NWC 141; 47 NWC 13; 
Schindler & Toman 57. 
1899 Hague Convention No. III for the.Adaptation to Maritime War-
fare of the Principles of the Geneva Convention of August 22, 
1864,29 July 1899: 32 Stat. 1827; T.S. No. 396; 2 Malloy 2035; 
1 Bevans 263; 1 A.J.I.L. Supp. 159; 91 BFSP 1002; Deltenre 
125; 1 Friedman 236; 26 Martens, N.R.G. (2d ser.) 979; 3 NWC 
159; 47 NWC 21; Schindler & Toman 211. 
1902 Treaty of Vereeniging, Treaty of Peace between the Orange 
Free State and Republic of South Africa with Great Britain, 
31 May 1902: 95 BFSP 160; 2 Israel 1145. 
1906 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armies in the Field, 6 July 1906: 35 Stat. 
1885; T.S. No. 464; 2 Malloy 2183; 1 Bevans 516; 1 A.J.l.L. 
Supp. 201; 99 BFSP 968; Deltenre 161; 1 Friedman 257; 6 
NWC 125; 47 NWC 24; Schindler & Toman 223. 
1907 Hague Convention No. III Relative to the Opening of Hostili-
ties, 18 October 1907: 36 Stat. 2259; T.S. No. 538; 2 Malloy 
2259; 1 Bevans 619; 2 A.J.I.L. Supp. 85; 100 BFSP 326; Del-
tenre 243; 1 Friedman 303; 3 Martens, N.R.G. (3d ser.) 43'1'; 
8 NWC 169. 
1907 Hague Convention No. IV Respecting the Laws and Customs of 
War on Land (with Annexed Regulations), 18 October 1907: 
36 Stat. 2277; T.S. No. 539; 2 Malloy 2269; 1 Bevans 631; 2 
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A.J.J.L. Supp. 90; 100 BFSP 338; Deltenre 251; 1 Friedman 
308; 3 Martens, N.R.G. (3d ser.) 461; 8 NWC 170; 47 NWC 31; 
Schindler & Toman 57. 
1907 Hague Convention No. V Respecting the Rights and Duties of 
Neutral Powers and Persons in Case of War on Land, 18 Octo-
ber 1907: 36 Stat. 2310; T.S. No. 540; 2 Malloy 2290; 1 Bevans 
654; 2 A.J.I.L. Supp. 117; 100 BFSP 359; Deltenre 283; 1 
Friedman 324; 3 Martens, N.R.G. (3d ser.) 504; 8 NWC 188; 
Schindler & Toman 713. 
1907 Hague Convention No. X for the Adaptation to Maritime War-
fare of the Principles of the Geneva Convention [of 6 July 
1906], 18 October 1907: 36 Stat. 2371; T.S. No. 543; 2 Malloy 
2326; 1 Bevans 694; 2 A.J.I.L. Supp. 153; 100 BFSP 415; Del-
tenre 339; 1 Friedman 354; 3 Martens, N.R.G. (3d ser.) 630; 8 
NWC 201; Schindler & Toman 235. 
1907 Hague Convention No. XI Relative to Certain Restrictions with 
Regard to the Exercise of the Right of Capture in Na.val War, 
18 October 1907: 36 Stat. 2396; T.S. No. 544; 2 Malloy 2341; 
1 Bevans 711; 2 A.J.I.L. Supp. 167; 100 BFSP 422; Deltenre 
355; 1 Friedman 364; 3 Martens, N.R.G. (3d ser.) 663; 8 NWC 
210; Schindler & Toman 599. 
1917 Agreement between Great Britain and Germany concerning 
Combatant and Civilian Prisoners of War, The Hague, 2 July 
1917: ParI. Papers, Misc. No. 12 (1917); 111 BFSP 257. 
1917 Final Act of the Conference of Copenhagen, exec'uted by 
AU8t1"i((~Hungary, Germany, Rumania, Russia, and T'urkey, 
Copenhagen, November 1917 (Conference de Copenhague Octo-
bre-N ovembre 1917, P1·oces-verbal et Protocol de clOture) : copy 
on file in the Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen, Den-
mark. 
1917 Agreement"between the British and Turkish Governments re-
specting Prisoners of Wair and Civilians, Bern, 28 December 
1917: ParI. Papers, Misc. No. 10 (1918); 111 BFSP 557. 
1918 Treaty of Brest-Litovsk between the Soviet Union and the Cen-
tJ·al Powers and the German-Russian Agreement Supplementary 
to the Peace Treaty, 3 March 1918; [1918] For. Rel. U.S., 
Russia, I, at 442 & 445 (1931) ; 3 Malloy 3329; 1 Shapiro. Soviet 
Treaty Series (1917-1928), at 12 & 15; 2 Israel 1235. 
1918 Ag1·eement between France and Germany concerning Prisoners 
of War, Bern, 26 April 1918: Journal O/ficiel, 12 May 1918; 111 
BFSP713. 
1918 Agreement between the British and German Governments con-
cerning Combatant Prisoners of War and Civilians, The Hague, 
14 July 1918: ParI. Papers, Misc. No. 20 (1918); 111 BFSP 
279. 
LX 
1918 Agreement between the United States of America and Germany 
concerning Prisoners of War, Sanitary Personnel, and Civilians, 
Bern, 11 November 1918: [1918] For. Rel. U.S., The World 
War, Supp. 2, at 103 (1933) ; 13 A.J.I.L. Supp. 1. 
1919 Treaty of Peace with Germany, Versailles, 28 June 1919: 
[1919] 13 For. Rel. U.S., Paris Peace Coni., 55 (1947); 2 
Bevans 43; 3 Malloy 3329; 13 A.J.LL. Supp. 151; 2 Israel 1265. 
1920 Agreement between Germany and the Russian Socialist Federal 
Soviet Republic with regard to the Mutual Repatriation of Pris-
oners of War and Interned Civilians, Berlin, 19 April 1920: 2 
L.N.T.S. 66. 
1925 Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War of As-
phyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological 
Methods of Warfare, 17 June 1925: 26 U.S.T. 571; T.I.A.S. No. 
8061; 94 L.N.T.S. 65; 25 A.P.I.L. Supp. 94; 126 BFSP 324; 
Deltenre 442; 1 Friedman 454; 14 I.L.M. 49; 35 NWC 100; 
Schindler & Toman 109. 
1929 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded and Sick of Armies in the Field, 27 July 1929: 47 
Stat. 2074; T.S. No. 847; 118 L.N.T.S. 303; 4 Malloy (Tren-
with) 5209; 2 Bevans 965; 27 A.J.I.L. Supp. 43; Deltenre 461 ; 
1 Friedman 471; 30 Martens, N.R.G. (3d ser.) 827; 47 NWC 
40; Schindler & Toman 247. 
1929 Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of 
War, 27 July 1929: 47 Stat. 2021; T.S. No. 846; 118 L.N.T.S. 
343; 4 Malloy (Trenwith) 5224; 2 Bevans 932; 27 A.J.I.L. 
Supp. 59; 130 BFSP 239; Deltenre 491; 1 Friedman 488; 30 
Martens,' N.R.G. (3d ser.) 848; 47 NWC 49; Schindler & 
Toman 261. 
1940 Armistice Agreement between France and Germany, 22 June 
1940; 34 A.J.I.L. Supp. 173; New York Times, 26 June 1940, 
at 4, col. 2; 2 Documents on American Foreign Relations, July 
1939-June 1940, at 427. 
1940 Armistice Agreement between France and Italy, 24 June 1940: 
34 A.J.I.L. Supp. 178; New York Times, 26 June 1940, at 5, col. 
2; 2 Documents on American Foreign Relations, July 1939-
June 1940, at 436. 
1942 Agreement 'between the United States and Italy for the Re-
patriation of Wounded and Sick Prisoners of War: [1942] 3 
For. Rel. U.S., Europe, 23, at 26 & 31 (1961). 
1942 Exchange of notes between the United States and Germany for 
the Repatriation and Hospitalization of [Wounded and Sick] 
Prisoners of War, 4 & 30 March 1942: 56 Stat. 1507; E.A.S. 
No. 255; 8 Bevans 243. 
LXI 
1943 Armistice Agreement with Italy, 3 September 1943: 61 Stat. 
2740; T.I.A.S. No. 1604; 3 Bevans 769; 40 A.J.I.L. Supp. 1. 
1944 Armistice Agreement between the Soviet Union and Finland, 
19 September 1944; 39 A.J.I.L. Supp. 85. 
1945 Armistice Agreement with Hungary, 20 January 1945: 140 
U.N.T.S. 397; 59 Stat. 1321; 3 Bevans 995; 39 A.J.I.L. Supp. 97. 
1945 Yalta Agreement Relating to Prisoners of War and Civilians 
Liberated by Forces Operating under Soviet Command and 
Forces Operating under United States of America Command, 
11 February 1945; 59 Stat. 1874; E.A.S. No. 505; 11 Bevans 
1286. 
1945 Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major 
War Criminals of the European Axis, with annexed Charter of 
the International Military Tribunal, London, 8 August 1945: 
59 Stat. 1544; E.A.S. No. 472; 82 U.N.T.S. 279; 3 Bevans 1238; 
39 A.J.I.L. Supp. 257; 1 Friedman 883; 44 NWC 249: Schindler 
& Toman 689. 
1946 Charter of the International Military Tribunal for the Far 
East, Tokyo, 19 January 1946: T.I.A.S. No. 1589; 4 Bevans 21; 
1 Friedman 894; 45 NWC 317. 
1947 Treaty of Peace with Hungary, 10 February 1947: 61 Stat. 
2065; T.I.A.S. No. 1651; 41 U.N.T.S. 135; 4 Bevans 453; 4 
Israel 2553. 
1949 Armistice Agreement between Egypt and Israel, 11 March 
1949: 4 U.N. SCOR, Spec. Supp. No.3, at 1, U.N. Doc. S/1264/ 
Rev. 1 (1949). 
1949 Armistice Agreement between Lebanon and Israel, 23 March 
1949: 4 U.N. SCOR, Spec. Supp. No.4, at 1, U.N. Doc. S/1296/ 
Rev. 1 (1949). 
1949 Geneva Conventions of August 12, 1949, for the Protection of 
War Victims: 
1. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 
of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
(First Convention) : 6 U.S.T. 3114; T.I.A.S. No. 3362; 75 
U.N.T.S. 31; 1 Final Record at 205; 157 BFSP 234; 1 Fried-
man 525; 47 NWC 81; Schindler & Toman 295. 
2. Geneva Convention. for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces 
at Sea (Second Convention): 6 U.S.T. 3217; T.I.A.S. No. 
3363; 75 U.N.T.S. 85; 1 Final Record at 225; 157 BFSP 
262; 1 Friedman 570; 47 NWC 106; Schindler & Toman 
323. 
3. Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners 
of War (Third Convention) : 6 U.S.T. 3316; T.I.A.S. No. 
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3364; 75 U.N.T.S. 135; 1 Final Record 243; 47 A.J.r.L. 
Supp. 119; 157 BFSP 284; 1 Friedman 589; 47 NWC 116; 
Schindler & Toman 345; Appendix A hereof. 
4. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian 
Persons in Time of War (Fourth Convention): 6 U.S.T. 
3516; T.LA.S. No. 3365; 75 U.N.T.S. 287; 1 Final Record 
297; 50 A.J.I.L. 724; 157 BFSP 355; 1 Friedman 641; 47 
NWC 170; Schindler & Toman 417. 
1951 Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951: 
189 U.N.T.S. 150. (Protocol of 31 January 1967: 19 U.S.T. 
6223; T.r.A.S. No. 6577; 606 U.N.T.S. 268.) 
1951 Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Man-
kind: 6 U.N. GAOR. Supp. 9, at 11, U.N. Doc. A/1858 (1951) ; 
[1951] 2 Y.B. Int. L. Com. 134, U.N. Doc. A/CN.4/ SER 
A/1951/ Add.1 (1957). 
1951 Treaty of Peace with Japan, San Francisco, 8 September 1951: 
3 U.S.T. 3169; T.r.A.S. No. 2490; 136 U.N.T.S. 46; 4 Israel 
2641. 
1953 Notes on the Exchange of Wounded Prisoners [of War] in 
Korea (22 February 1953 & 28 March 1953) : 28 Dept. State 
Bull. 494-95; 24 Cur'rent History 314-15 (1953). 
1953 Agreement on the Repatriation of Sick and Wounded Prisoners 
[of War] in Korea, 11 April 1953 : 28 Dept. State Bull. 576; 47 
A.J.I.L. Supp. 178. 
1953 Agreement on Prisoners of War in Korea, 8 June 1953: 28 
Dept. State Bull. 866; 47 A.J.I.L. Supp. 180. 
1953 Agreement between the Commander-in-Chief, United Nations 
Command, on the One Hand, and the Supreme Commander of 
the Korean People's Army and the Commander of the Chinese 
People's Volunteers, on the Other Hand, Concerning a Military 
Armistice in Korea, 27 July 1953: 4 U.S.T. 234; T.I.A.S. No. 
2782; 47 A.J.I.L. Supp. 186; 4 Israel 2657; 8 U.N. SCOR, Supp. 
July-Sep. 1953, at 22, U.N. Doc. S/3079; U.N. Doc. A/2431 
(7 August 1953). 
1954 Hague Convention fm' the Protection of Cultural Property in 
the Event of Armed Conflict, 14 May 1954: 249 U.N.T.S. 240; 
Schindler & Toman 529. 
1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, 18 April 1961: 23 
U.S.T. 3227; T.LA.S. No. 7502; 500 U.N.T.S. 96. 
1968 Convention on the Non-Applicability of Stat'utory Limitations 
to Wm' Crimes and Crimes against Humanity, 26 November 
1968: 754 U.N.T.S. 73; 8 I.L.M. 69; Schindler & Toman 703. 
1970 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of A.ircraft 
(Hijacking), The Hague, 16 December 1970: 22 U.S.T. 1641; 
T.r.A.S. No. 7192; 10I.L.M. 133. 
LXIII 
1971 Convention for the Supp1'ession of Unlawful Acts against the 
Safety of Civil Aviation (Sabotage), Montreal, 23 September 
1971: 24 U.S.T. 564; T.I.A.S. No. 7570; 66 A.J.I.L. 455; 10 
I.L.M. 1151. 
1972 Simla Agreement on Bilateral Relations between the Govern-
ment of India and the Government of Pakistan, 3 July 1972: 11 
I.L.M.954. 
1972 International Telegraph and Telephone Consultative Committee 
Greenbook, Vth Plenary Assembly, Geneva, December 1972. 
1973 Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Viet-
nam, Paris, 27 January 1973: 24 U.S.T. 1; T.I.A.S. No. 7542; 67 
A.J.I.L. 389 ;-12 I.L.M. 48. 
1973 Protocol Concerning the Return of Captured Military Person-
nel, Paris, 27 January 1973: 24 U.S.T. 24; T.I.A.S. No. 7542; 
67 A.J.I.L. 407; 12 I.L.M. 62. 
1978 Telegraph Regulations, Geneva, 11 April 1973, annexed to the 
International Telecomm,unication Convention, Malaga-Torremo-
Iinos, 25 October 1973: - U.S.T. -; T.I.A.S. No. 8586; 122 
Congo Rec. S32 (19 January 1976). 
1973 Delhi Agreement between India and Pakistan, 28 August 1973 : 
12 I.L.M. 1080. 
1973 International Teleco'mmunication Convention, Malaga-Torremo-
linos, 25 October 1973: - U.s.T. -; T.I.A.S. No. 8572; 122 
Congo Rec. S9 (19 January 1976). (Annexed Telegraph Regu-
lations, Geneva, 11 April 1973 : - U.S.T. -; T.I.A.S. No. 8586 
122 Congo Rec. S32 (19 January 1976).) 
1974 Universal Postal Convention, Lausanne, 5 July 1974, Part I, 
Rules applicable in common throughout the international postal 
service: 27 U.S.T. 798; T.I.A.S. No. 8231, at 35. 
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TABLE OF CASES 
[All cases are indexed under the name of the first-named defend-
ant. With respect to Japanese names, the system used in the 
LRTWC has been included because of the need to be able to cross-
refer. Cases that have attained the dignity of a popular name, 
such as the Abbaye Ardenne Case, are listed under that name, with 
a cross reference to the first-named defendant.] 
Abbaye Ardenne Case (Trial of Meyer) : 4 LRTWC 97 (Canadian Mili-
tary Court 1945). 
Ali and Another v. Public Prosecutor: [1968] 3 All E.R. 488; 42 I.L.R. 
458 (Appeal from the Federal Court of Malaysia to the Privy Coun-
cil1968) . 
Altstoetter, U.S. v.: see the Justice Trial 
Amberger, Trial of: see the Dre.ierwalde Case 
Araki et al., U.S. and Others v.: see I.M.T.F.E. 
Artukovic, Boyle v.: 107 F. Supp. 11 (S.D. Cal. 1952) ; rev'd sub nom. 
Ivancevic v. Artukovic, 211 F.2d 565 (9th Cir.) ; cert. denied, 348 
U.S. 818 (1954); on remand, 140 F. Supp. 245 (S.D. Cal. 1956) ; 
af/' d sub nom. Karadzole v. Artukovic, 247 F .2d 198 (9th Cir. 1957) ; 
rev'd per curiam 355 U.S. 393 (1958) ; on remand, 170 F. Supp. 383 
(S.D. Cal. 1959). 
Baba, Trial of: see Masao, Trial of 
Batchelor, U.S. v.: 7 U.S.C.M.A. 354; 22 C.M.R.144 (1956). 
Bauer, Trial of: 8 LRTWC 15; 13 Ann. Dig. 305; 2 Friedman 1576 
(French Military Tribunal 1945). 
BeZsen Trial (Trial of Kramer) : 2 LRTWC 1; 13 Ann. Dig. 267; 2 
Friedman 1499 (British Military Court 1945). 
Brandt, U.S. v.: see the Medical Case 
Brosig, Rex v.: [1945] 2 D.L.R. 232; 12 Ann. Dig. 404 (Ontario Court 
of Appeals 1945). 
Bruns, Trial of: 3 LRTWC 15; 13 Ann. Dig. 391 (Norwegian Supreme 
Court 1946). 
Bury, Trial of: 3 LRTWC 62 (U.S. Military Commission 1945). 
Calley, U.S. v.: 46 C.M.R.1l31 (ACMR); af/'d, 22 U.S.C.M.A. 534,48 
C.M.R.19 (1973) ; habeas corpus granted sub nom. Calley v. Callo-
way, 382 F. Supp. 650; rev'd, 496 F.2d 701 (5th Cir.) ; petition for 
reh. en bane denied, 497 F.2d 1384; on remand, 382 F. Supp. 650 
(M.D. Ga. 1974) ; rev'd en bane, 519 F.2d 184 (5th Cir. 1975) ; cert. 
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denied sub nom. Calley v. Hoffman, 425 U.S. 911 (1976). (The trial 
judge's instructions are reprinted in 2 Friedman 1703.) 
Casement, Rex v.: [1917] 1 K.B. 134; 115 Law Times Rep. 277 (K.B., 
C.C.A. 1916) ; 3 Brit. Int. Law Cases 637 (1965). 
Charltonv. Kelly, Sheriff: 229 U.S. 447 (1913). 
Chuichi, Trial of: see Tanaka, Trial of 
Colepaugh v. Looney, Warden: 235 F.2d 429 (10th Cir. 1956), cert. 
denied, 352 U.S. 1014 (1957) ; 23 I.L.R. 759. 
Covert, Reid v.: 354 U.S. 1 (1957). ' 
Dickenson, U.S. v.: 6 U.S.C.M.A. 438; 20 C.M.R. 154 (1955). 
Dogger Bank Case: Scott, Hague Court Reports 403 (1916) ; 2 A.J.I.L. 
931 (Hague Commission of Inquiry 1905). 
Dostler Case (Trial of Dostler) : 1 LRTWC 22; 13 Ann. Dig. 280 (U.S. 
Military Commission 1945). 
Dover Castle Case: 16 A.J.I.L. 704; 2 Ann. Dig. 429 (Leipzig Supreme 
Court 1921). 
Dreierwalde Case (Trial of Amberger) : 1 LRTWC 81; 13 Ann. Dig. 
291 (British Military Court 1946). 
Einsatzgruppen Case (U.S. v. Ohlendorf) : 4 TWC 1, 411; 15 Ann. 
Dig. 656 (U.S. Military Tribunal 1948) . 
Eisentrager, Johnson v.: 339 U.S. 763 (1950). 
Essen Lynching Case (Trial of Heyer): l"LRTWC 88; 13 Ann. Dig. 
287; 2 Friedman 1482 (British Military Court 1945). 
Falkenhorst, Trial of: 11 LRTWC 18; 2 Friedman 1555 (British Mili-
tary Court 1946). 
Farina, U.S. v.: C.M. 237,885 (ABR 1943). 
Floyd, U.S. v.: 18 C.M.R. 362 (ABR 1955), petition t01' rev. denied, 
19 C.M.R. 413 (1955). 
Genocide Convention, Advisory Opinion on Reservations to: [1951] 
I.C.J. Reports 1. 
Giuseppe, Rex v.: [1943] S. Afr. L. R. 139 (T.P.D.); 12 Ann. Dig. 
411 (South African Supreme Court, Transvaal, Provincial Division 
1942). 
Goering, U.S. and Others v.: see I.M.T. 
Gozawa Trial: Sleeman (ed.), The Gozawa Trial (1948) (British 
Military Court 1946). 
Griffen, U.S. v.: 39 C.M.R. 586 (ABR 1968), petition for rev. denied 
39 C.M.R. 293 (1968). 
Guagliardo, U.S. ex relMcElroy v.: 361 U.S. 281 (1960). 
Harukei, Trial of: 5 LRTWC 60 (U.S. Military Commission 1946). 
Heering, Trial of: 11 LRTWC 79 (British Military Court 1946). 
Heyer, Trial of: see Essen Lynching Case 
LXVII 
High Command Case (U.S. v. von Leeb): 10 TWC 1,11 TWC 462; 12 
LRTWC 1; 15 Ann. Dig. 376; 2 Friedman 1421 (U.S. Military Tri-
bunal 1948). 
Hisakasu, Trial of: see Tanaka, Trial of 
Hoess, Trial of: 7 LRT.WC 11; 2 Friedman 1520 (Polish Supreme Na-
tional Tribunal 1947). 
I.G. Farben Case (U.S. v. Krauch): 7 TWC 1, 8 TWC 1081; 10 
LRTWC 1; 15 Ann. Dig. 668 (U.S. Military Tribunal 1948). 
I.M.T. (U.S. and Others v. Goering) : 22 TMWC 411; Nazi Conspiracy 
and Aggression: Opinion and Judgment; 41 A.J.I.L. 172; 45 NWC 
243; 2 Friedman 922 (International Military Tribunal 1946). 
I.M.T.F.E. (U.S. and Others v. Araki) : International Military Tri-
bunal for the Far East: Opinion and Judgment (mimeo.); 46 NWC 
71; 2 Friedman 1029 (Internationa.l Military Tribunal for the Far 
East 1948). 
Isayama, Trial of: see Harukei, Trial of 
Jaluit Atoll Case (Trial of Nisuke) : 1 LRTWC 71; 13 Ann. Dig. 286; 
2 Friedman 1471 (U.S. Military Commission 1945). 
Justice Trial (U.S. v. Altstoetter): 3 TWC 1, 954; 6 LRTWG 1; 14 
Ann. Dig. 278; 2 Friedman 1196 (U.S. Military Tribunal 1947). 
Kaehler, Rex v.: [1945] 3 D.L.R. 272; [1945] 1 W.W.R. 566; 83 Can. 
Crim. Cases 353; 12 Ann. Dig. 397 (Alberta Supreme Court, App. 
Div.1945). 
Kassem, Military Prosecutor v.: 42 I.L.R. 470; Law and Courts in the 
Israel-Held Areas 17 (Israeli Military Court 1969). 
Kaukoreit, U.S. v.: 59 B.R. (Army) 7 (ABR 1946) (C.M.302,791). 
Killinger, Trial of: 3 LRTWC 67; 13 Ann. Dig. 290 (British Military 
Court 1945) . 
Koi, Public Prosecutor v.: [1968] A.C. 829; [1968] 1 All E.R. 419; 
42 I.L.R. 441 (Appeal from the Federal Court of Malaysia to the 
Privy Council 1967). 
Koshiro, Trial of: see Tanabe, Trial of 
Kramer, Trial of: see the Belsen Trial 
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